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The Personal Expectations of Public Health Nurses in
Disaster Situations, and how They View their Role
with Public Heath Care Needs in a Disaster
Mie Aoki １），Sumi Misawa １），Michko Kamata２），Miki Nino ３），Ryoko Kawamura３）
Abstract：The purpose of this study is to clarify the personal expectations of public health 
nurses who are working in community, and how they wil handle their role in a disaster 
situation.
　The subjects for the survey were 358 public health nurses who work for public health 
organizations in prefecture A, with 282 responding (77.5% participation). The average length 
of public health care service was 14.4 ± 9.5 years.
　The surveys were done with questions in which 52 areas were covered, regarding 
emergency health care needs in disaster situations. The survey also covered areas of concern 
that the participants had in carying out their roles. We provided seminars, training, and 
simulations on disaster relief and rescue situations. We then sought how many of these public 
health nurses participated in the training ofered. The 52 questions asked refered to studies 
that were already published, which talked about the diferent cycles of a disaster.
　As a result, more than 50% of the participants responded that 22 of the 52 areas were their 
responsibility, and the personal expectations are greater to be involved in when an actual 
disaster happens. Where the sense of responsibility was higher were: 1. Evaluation of 
evacuee's health, 2. Informing people about preventing disease, 3. Psychological care and 4. 
Prevention of infectious diseases. The sense of responsibility was lower in: 1. Redevelopment 
of community, 2. Organizing groups and providing resource maps for those afected.
　The main hurdle we had was that only 18.4% of these participated in the training and 
seminars on disaster nursing as wel as disaster relief and rescue situations. 84.4% of the 
nurses answered that they were not confident in their ability to accomplish their role in a 
disaster.
　From the results, the community public health nurses have a higher sense of responsibility 
during and right after the disaster, rather than after the disaster, and the rebuilding period. 
Realisticaly, people expect that these professionals wil be involved in the community eforts 
of rebuilding, and heath related problems that come up during the rebuilding period, not just 
during the disaster. Therefore, the expectations of community residents, and that of the heath 
care professionals are not the same.  The overal results showed us many dangers, and that 
when a disaster occurs, that public health nurses wil not have enough knowledge and skils to 
help according to their own self-expectations. This wil create many inadequacies, and wil 
give a sense of failure to those involved. 
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　SPSS 11.5J for Windows を用い，記述統計を行っ
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 要 旨
　本研究は，地域で活動する保健師の災害時ヘルスケアニーズに対する役割意識を
明らかにすることを目的に行った。
　調査対象者はA県の市町村および保健所に勤務する保健師358人である。回答者
282人（回答率77.5％）。現施設の平均従事年数14.4±9.5年である。
　調査内容は，全災害サイクルにおけるヘルスケアニーズと災害時救護・救援活動
に関する研修・訓練・シミュレーションの参加状況，および役割を遂行するに当たっ
て気になることである。全災害サイクルにおけるヘルスケアニーズは先行研究を参
考にして52の質問項目を設定した。
　その結果，50％以上の対象者が自分の役割であると回答したものが22項目あり，
保健師は全災害サイクルにおけるヘルスケアニーズに対して役割意識が高いことが
明らかになった。中でも，保健師が自分の役割であると強く意識する傾向にあった
のは，発災時期から亜急性期のヘルスケアニーズである，①被災地の衛生状況や被
災住民の健康状態および災害弱者の把握，②健康障害を予防するための巡回活動や
広報活動および環境の工夫，③心理的影響への対応，④感染予防に関する項目であっ
た。保健師が自分の役割ではないと意識する傾向にあったのは，災害休止期や復興
期のヘルスケアニーズである，①被災者の生活の立て直しに関する項目，②組織作
りや資源マップ作り等であった。
　しかし，保健師の災害看護や災害時救護・救援活動に関する研修等の受講経験者
は18.4％のみであった。さらに，保健師が自分の役割意識に基づいて役割行動を起
こすことに対して，自信がないと回答したのは84.4％であった。
　以上の結果から，地域で活動している保健師は，大規模災害が発生した場合，発
災時期から亜急性期のヘルスケアニーズへの役割意識の方が，災害休止期や復興期
のヘルスケアニーズへの役割意識よりも高いことが明らかになった。しかし，実際
には，地域で看護活動を展開する保健師であるがゆえに，復興期における地域住民
の生活の立て直しや，生活の立て直しに関連した健康問題への対処などのヘルスケ
アニーズに対する役割に期待が高いと考えられる。このことから地域住民のヘルス
ケアニーズによって期待される役割と実際の保健師の看護活動との乖離が予想され
る。また，保健師のヘルスケアニーズに対する役割意識は広範囲で高いが，意識し
ている役割に基づいて行動するために必要な知識・技術が不十分であることが明ら
かになった。
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